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por los monarcas hispánicos (la albufera de Valencia fue patrimonio real des-
de su reconquista) desde Jaime 1 hasta Alfonso XIII. Utiliza abundante docu-
mentación inédita procedente de archivos valencianos. - J. c. e 
19426. GIL, ROBERTO, Y ESCAYOLA, RAMÓN: Historia de VaUdoreix. - Asocia-
ción de Propietarios y Vecinos de Valldoreix. - Barcelona, 1956. -
ll49 p. 15 láms. (22 x 15,5). 
Consta de dos partes: Precisiones (siglos X-XIX) acerca de la parroquia de 
Sant Cebria de Valldoreix (municipio de Sant Cugat del Vallés) y .del lugar 
de Canals; desarrollo contemporáneo, al convertirse -desde la construcción 
del ferrocarril Barcelona-Tarrasa-Sabadell en 1917- en zona de esparcimiento 
barcelonés. - J. Mr. O 
19427. NAVARRO FERRER, ANA MARÍA: Zaragoza. Aportación a su geografía ur-
bana. - C. S. l. C., Departamento de Geografía Aplicada del Instituto 
Juan Sebastián Elcano. - Zaragoza, 1957. - 66 p., 1 mapa (27,5 x 21,5). 
Breve estudio del desarrollo histórico del núcleo ciudadano y examen del ur-
banismo actual. Estudio de la densidad de población y número de plantas de 
las viviendas. Buena documentación geográfica pero sin problemática. - S. Ll. 
EDAD ANTIGUA 
19428. CARO BAROJA, JULIO: España primitiva y romana. - Ilustraciones selec-
cionadas y clasificadas por Pedro Batlle Buguet Pbro. y Julio Caro 
Baroja. - Editorial Seix y Barral, S. A. (Bistoria de la Cultura Espa-
ñola).-Barcelona, 1957.-377 p., 397 figs., 9 láms. en color (28x21). 
En tres grandes partes se examinan las corrientes culturales prehistóricas, las 
colonizaciones y los distintos pueblos peninsulares en el primer milenio, y la 
conquista y colonización romanas. Brillantísima síntesis, llena de sugerencias 
y plausibles hipótesis de trabajo. Corpus de ilustraciones casi exhaustivo.-
J. V. V. • 
19429. MEYER, EDUARD: El historiador y la historia antigua. - Traducción de 
Carlos Silva. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1955 .. - X 
+413 p. (23,5 x 16). 
Comprende diversos ensayos sobre la Antigüedad, de verdadero interés y mo-
delos de sistemática para el historiador, en especial los que se refieren a la 
evolución económica del mundo antiguo y a los Gracos. Todos ellos van pre-
cedidos de un trabajo de carácter general titulado Sobre la teoría y la meto-
dología de la historia. - E. R. 0 
19430. SERRANO, A.: X Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología en 
Ampurias. Septiembre de 1956. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 
247-248. 
Crónica de la primera parte de dicha reunión. - E. R. 
19431. F[USTÉ), M[IGUEL]: La paleontología humana en el IJI Cursillo Inter-
nacional de Paleontología de Sabadell (Barcelona) y Reunión Interna-
cional del Terciario. - «Zephyru~» (Salamanca), VII (1956), 241. 
Referencia a las conferencias de tema paleoantropológico pronunciadas en di-
chas reuniones. - E. R. 
19432. PERICAY, PEDRO: Las raíces históricas del extremo NE. peninsular des-
de la lingüística. Para una caracterización prerromana del Ampurdán.-
Prólogo de Antonio Tovar. - Ediciones Biblioteca Palacio de Peralada 
(Serie In-4.o Mayor, VI). - Peralada [Impreso en Figueras), 1956. -
74 + 1 p. s. n. (27,5 x 20). Edición numerada de 1.000 ejemplares. 
Síntesis basada en los datos lingüísticos, pero cotejando las conclusiones cor, 
los resultados de la investigación arqueológica (se resumen en la primera par-
te). Para el estudio lingüístico aporta nuevos materiales procedentes de la 
toponimia actual y de la contenida en la documentación medíeval publicada 
(a menudo no utiliza las mejores ediciones). Concluye señalando la importan-
cia del factor indoeuropeo. Faltan mapas. Índice de topónimos. - J. Ró. 0 
19433. RIPOLL PERELLÓ, E.: Ampurias. Los principales hallazgos. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 36-40, 9 figs. 
Noticia divulgadora: principales piezas que ha proporcionado su excavación 
sistemática. - M. R. 
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19434. VALLESPÍ, E. J.: Excursión arqueológica a Nonaspe, Fayón (Zaragoza) 
y Ribarroja de Ebro (Tarragona), en enero de 1955. - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 150-154, 8 figs. 
Transcripción del diario de dicha prospección. Se indican un buen número de 
yacimientos inéditos que van de lo prehistórico a lo romano. - E. R. O 
19435. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Aportación a la arqueología de la cuenca 
del Tajo: un cipo romano y un anillo hispano-visigodo. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXII, núm. 2 (956), 561-564, 
1 lám. 
Describe dichos materiales procedentes de San Martín de Pus a (Toledo). El 
cipo se fecha entre los siglos Ir y IV Y el anillo -con una inscripción en la 
que se lee Severa- en los siglos VI o VII. - E. R. 
19436. DIEGO CUSCOY, LUIS: La investigación arqueológica en la Isla de Te-
nerife. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 115-116 (1956), 
86-88, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 11696. Referencias a las zonas exploradas y a los escasos materia-
les encontrados. - E. R. 
PREHISTORIA 
19437. PERICO:r, LUIS: Nuevos sistemas de datación prehistórica. - «Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI <1954-1956 
[1957]), 288-289. 
Resumen de una comunicación. Se refiere a las curvas de crecimiento de los 
árboles, análisis polínico, radiactividad, etc. - J. Ró. 
19438. Hallazgo en Granada de restos del «Hombre de Neandertal» (150.000 
años). - c<lbérica» (Barcelona), XXIII, núm. 330 (956), 401-403, 3 figs. 
Divulgación del descubrimiento de fragmentos craneanos de un Homo nean-
dertalensis en la cueva de Cariguel del lugar de Piñar (prov. Granada). - E. R.. 
19439. PERICOT, LUIS: Problemas alrededor de ta mandíbula de Bañolas. -
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
0954-1956 [1957]), 303-304. 
Resumen de una comunicación. Se señalan estos problemas con motivo de la 
restauración de la pieza. - J. Ró. 
19440. ANDÉREZ S. l., V[ALERIANO]: El cráneo prehistórico de Santián. Estudio 
antropológico. - Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia 
de Santander. - Editorial Cantabria. - Santander, 1954. - 49 p., 28 figs. 
(25 x 17,5). 
Estudio de un cráneo descubierto casualmente en dicha cueva con pinturas 
situada en el Ayuntamiento del Valle de Piélagos, en el que, equivocadamente, 
se pretenden encontrar caracteres morfológicos neandertalenses. Se describen 
con poco método los materiales que lo acompañaban, que son atribuidos al 
auriñaciense. - E. R. 
19441. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Estado actual del estudio del Paleolítico 
y Mesolítico valencianos. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXIl, núm. 3 (956), 841-876, 14 láms. 
Síntesis de los avances conseguidos para dichos periOdos en la región valen-
ciana durante los últimos años gracias al Servicio de Investigación Prehistó-
rica de la Diputación de Valencia. Numerosos datos inéditos o .semiinéditos. 
Bibliografía. - E. R. 0 
19442. VALLESPÍ, E. J.: Nota al Balcón del Rabinat, Fabara. - «Caesaraugus-
ta}) (Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 155-157, 4 figs. . 
Pondera la escasa importancia y falta de cronología de este yacimiento lítico 
que se encuentra citado en todas las obras de conjunto. El autor está reali-
zando un estudio de .conjunto acerca de los yacimientos de superficie del Bajo 
Aragón y parece inclinarse a situar los más antiguos en el Paleolítico Supe-
rior. -E. R. 
Paleolítico 
19443. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Notas sobre técnica y cronología del arte ru-
pestre paleolítico de España. - «Speleom> (Oviedo), VI, núm. 3 (956), 
197-224, 9 figs. 
Plantea el problema de la revisión de la cronología establecida por H. Breuil, 
iniciando el estudio comparativo de las plaquetas estratificadas de la cueva del 
Parpalló (desde el Gravetiense al Magdaleniense IV), que indica el esplendor 
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del arte en dicha localidad durante el período Solutrense. Esto no coincide 
con el sistema de dicho sabio francés. Indica que las figuras policromas de 
Altamira podrían no ser del Magdaleniense VI y sí en cambio del Solutrense 
final o del comienzo del Magdaleniense. - E. R 0 
19444. CHEYNIER, ArNDRÉ], y COROMINAS [JosÉ M.a]: Reclau Vivero - «Bulle-
tin de la Société Préhistorique Fran!;aise)) (Paris), LII (1955), 511-514, 
1 fig. 
Resumen de la estratigrafía y características de este yacimiento del paleolítico 
superior cercano a Serinyá (Gerona), excavado por el segundo de los autores.-
E. R. 
N eoeneolítico 
19445. VILASECA, S [ALVADOR] , y PRUNERA, A[LBERTO]: La cueva del Bosquet en 
los Motllats, Sierra de Prades. - «Zephyrus)), (Salamanca), VII (1957), 
2, 207-222, 5 figs. 
Entre los hallazgos óseos y cerámicos, más bien pobres, que ofreció esta cueva 
de la prov. de Tarragona se encontraba un ejemplar de ídolo-placa decorado, 
que recuerda los de la cultura megalítica portuguesa, así como el arte esque-
mático y :ilgunos temas del vaso campaniforme. - E. R. O 
19446. SERRA y RÁFoLs, JosÉ DE C.: El Toll. El extraordinario yacimiento pre-
histórico de Moyá. - «San Jorge)) (Barcelona), núm. 26 (1957), 32-35, 
12 figs. 
Noticia del descubrimiento de fauna del cuaternario e importantes vestigios 
neolíticos y eneolíticos. La excavación se ha iniciado en fecha reciente. Sus 
materiales se hallan depositados en el Museo de Moyá (prov. de Barcelona).-
nR. O 
19447. SAN MARTÍN, JUAN: Nuevos hallazgos dolménicos. -:- «Muniben (San Se-
bastián), VIII (1956), 2, 120-123. 
Localización geográfica y breve descripción de cinco nuevos dólmenes no ex-
cavados. - E. R. 
19448. L[ÓPEZ] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: El ajuar de un dolmen de corre-
dor. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de Compostela), XI, 
núm. 33 (1956), 156. 
Descripción de los objetos -hacha pulimentada, cerámica y bola de piedra-
encontrados por excavadores clandestinos en una mámoa situada entre Carba-
Hiño y Cea, en el alto valle del río Barbantiño. - E. R. O 
19449. L[ÓPEZ] C[UEVILLAS], F[LORENTINO]: Un hacha de piedra de sección 
circular. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de Composte-
la), XI, núm. 33 (1956), 157-158. 
Tipo de hacha raro en el noroeste peninsular, debiéndose considerar como 
influencia meridional. Procede de un lugar cercano a Bandeira (Pontevedra) 
y se guarda en el Museo de Orense. - E. R. O 
Metales 
19450. HENCKEN, HUGH: The fibulae of Huelva. - «Proceedings of the Prehisto-
ric Society)) (London), XXII (1956), 213-215, 2 figs. 
Propugna -a base de un estudio comparativo- una fecha hacia el 700 para el 
hallazgo de bronces de la ría de Huelva, que anteriormente se situaba antes 
del 1000 por Bosch Gimpera y del 750 por Almagro. - E. R. 
19451. L[ÓPEZ] C[UEVILLASl, F[LORENTINO]: Interpretación de algunos frag-
mentos de joyas. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de 
Compostela), XI, núm. 33 (1956), 154-155. 
Describe dos pulseras del castro de Elviña y expone una hipótesis sobre su 
montaje original. Corresponden a la cultura castreña. - E. R. 
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19452. BELTRÁN, ANTONIO: Estado actual de la numismática antigua de Espa-
ña. - En «Congres International de Numismatique)), 11 (lHE n.O 19274), 
55-60. 
Revisión somera de las modernas teorías, estudios y puntos de vista sobre las 
siguientes series: hispanogriega, hispanofenicia, hispanocartaginesa, de Mau-
ritania Tingitana, libiofenicia, iberotartesia, ibérica e hispanolatina. - J. Ll. 
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19453. GUADAN, ANTONIO MANUEL DE: Las leyendas ibéricas en las dracmas 
de imitación emporitana. Estudio de epigrafía numismática ibérica. -
BIas, S. A. Tipográfica. - Madrid, 1956. -130 p., 7 láms. (21 x 14). Edi-
ción numerada de 250 ejemplares. 
Revisión general del tema, de sus fuentes y bibliografía. Estudia la evolución 
del alfabeto ibérico y de su fonética, la epigrafía de las dracmas de imitación, 
la forma y significado de los símbolos, la especial influencia de la coalición 
ilergete. Se fijan 36 leyendas, agrupadas en cinco grupos (iberotartesio, ibero-
heleno, iberopúnico, ibérico primero e ibérico segundo). Consigue demostrar 
que clasificando las monedas por su epigrafía se llega a conclusiones muy dis-
tintas de las que se establecieron clasificando por el arte de los anversos. Obra 
que se caracteriza por la abundancia del material nuevo aportado y por lo 
revolucionario de la técnica de investigación y de las teorías sustentadas.-
J. Ll. 0 
19454. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Apostillas a «Las leyendas ibéricas en las drac-
mas de imitación emporitana» de Guadan. - «Numario Hispánico» (Ma-
drid), V, núm. 9 (1956), 67-75, 2 lám. 
Estudia el problema, planteado por Guadan (cf. IHE n.O 19453), de si los epí-
grafes de las dracmas de imitación son verdaderas leyendas con significado 
o meros dibujos de fantasía. Establece las fases posibles de su evolución y 
expone las razones de disentir de las teorías de Guadan, a la vez que destaca 
los méritos de este autor. Aduce tres nuevos epígrafes. - J. Ll. 
19455. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Moneda ibero-púnica con probable retrato de 
monarca en el anverso. -- En «Congres International de Numismatique», 
11 (!HE n.O 19274), 61-63, 3 figs. 
Reproduce tres monedas de Icalgusken y expone los motivos que tiene para 
considerar retratos a las efigies de los anversos. Trata su datación (entre Ale-
jandro Magno y el Imperio romano) y su posible relación con Sicilia.-J. Ll. O 
19456. PALOL [SALELLAS], PEDRO DE: Pasadores en T iberorromanos en la Pe-
nínsula Ibérica. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 
97~110, 4 figs. y 4 láms. 
Estudio analítico de un broche de cronología incierta, pero importante para 
la fijación cronológica de la escultura ibérica. Resulta contemporáneo de las 
fíbulas anulares hispánicas, evidentemente de época helenística y no de época 
imperial romana como se había creído. - E. R. 
19457. ALMAGRO, MARTÍN: Sobre las inscripciones del covacho con pinturas de 
Cogul (Lérida). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 67-75. 
últimas lecturas de las inscripciones ibéricas y latinas grabadas en dicho lu-
gar, confrontándolas con las opiniones de M. Gómez Moreno y A. Beltrán. '-
E. R. O 
Fenicios y cartagineses 
19458. MILDENBERG, LEO: Les inscriptions des monnaies carthaginoises. - En 
«Congres International de Numismatique», 11 (lHE n.O 19274), 149-151. 
Observaciones sobre las inscripciones en las monedas cartaginesas y la dife-
renciación entre las metropolitanas y las coloniales. Afectan directamente a 
los problemas de la acuñación cartaginesa en España. - J. Ll. 
19459. ASTRUC, MIRIAM: Recuerdos de Siret. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), 
núm. 7-8 (1957), 143-145. 
Recuerdo -con motivo de la reciente instalación de las colecciones de Luis 
Siret en el Museo Arqueológico Nacional- de las estancias de la autora en 
Herrerías para estudiar las colecciones púnicas de dicho arqueólogo. - E. R. 
Griegos 
19460. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: Sortija de Elche con figuras humanas.-
«Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 224-226, 21áms., 
1 mapa. . 
Pieza de oro de una colección particular de Elche y procedente del yacimiento 
de La Alcudia. Se considera obra de artista griego del siglo v. -E. R. 
Pueblos de la Península 
19461. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Consideraciones sobre los epígrafes monetarios 
en caracteres ibéricos. - «Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 
(1956), 5-46. 
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Revisión histórica de la transcripción y atribución de los epígrafes monetarios 
ibéricos. Un claro cuadro-resumen. Consideraciones sobre el carácter geográ-
fico de los epígrafes y sobre la situación monetaria ibera. Cf. IHE n.O 19454.-
~u m 
19462. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Las marcas en la serie monetaria del jinete ibé-
rico. - <\Numisma» (Madrid), VI, núm. 22 (956), 9-32. 
Analiza las marcas de las emisiones unciales (tipos de los tres peces, del cer-
do, de la palma caduceo, ánfora o letras) y las emisiones semiunciales, las 
más abundantes, y relaciona estos signos con el epígrafe de la moneda. Tra-
bajo de sistematización muy completo. - J. Ll. 0 
19463. MILLÁN, CLARISA: Tesorillo de denarios celtibéricos hallados en Borja.-
En «Congrés International de Numismatique», II (lHE n.O 19274), 433-
442, 80 figs. 
Descripción y estudio de las piezas que componen el hallazgo. Pertenecen a 
las cecas de Bascunes, Aregoradas, Turiaso (?), Segobrikes y Arsaos. El teso-
rillo se encontró «hace algunos años». - J. Ll. O 
19464. GUADAN, ANTONIO M. DE: Sobre una. moneda de plata ibérica de atri-
bución incierta. - uNumisma» (Mad"rid), VI, núm. 21 (1956), 9-16, 1 fig. 
Descripción general de la moneda y estudio de la tipología, metrología, crono-
logía y epigrafía, apuntando su posible pertenencia a Ausa. - J. Ll. O 
19465. G[IL] F[ARRÉS], O[CTAVIO]: IV EXPosición Filatélica y Numismática de 
Badalona. - «Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 128-129. 
Breve noticia de la exposición: monedas ibéricas, en particular, del litoral ca-
talán. - J. Ll. 
19466. LEJEUNE, MICHEL: Celtibérica. - Universidad de Salamanca (Acta Sal-
manticensia. Filosofía y Letras, VII, núm. 4). - Salamanca [impreso en 
Madrid], 1955. -144 p., 3 láms., 2 mapas (25 x 18). 
Revisión de los problemas en torno de la lectura e interpretación de los tex-
tos celtas de Hispania, con nuevas soluciones, especialmente de los de Peñalba 
de Villastar (Terue!) (cf. IHE n.O 16269) y tesserae de hospitalidad, una de 
éstas prácticamente inédita (núm. X 520 de la colee. Froehner de la Bibl. Nat. 
de París). Constituye un Corpus refundido -con fines preferentemente. filo-
lógicos- de todos los documentos escritos en celta hispánico (prescinde del 
examen detallado de la onomástica, toponimia, adstratos y superstratos). Re-
capitulaciones constituidas por varios capítulos y por los índices (con estudio 
de derivación, composición, marfológico y fonético): representan una exposi-
ción, sistemática en lo que cabe, de la gramática de la lengua, su caracteri-
zación frente a las demás célticas y su relativa unidad y conservatismo.-
S. M. B. • 
19467. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Notas sobre dos poblados en la tierra 
baja turolense. - «Teruel», VIII, núm. 15-16 (1956 [1957]), 249-256, 
8'láms. 
Describe la situación y materiales cerámicos recogidos superficialmente en dos 
nuevos poblados ibéricos localizados en el pueblo de Andorra (Terue!) y deno-
minados lILa Cerrad:!1ll y IIEI Cabm). - E. R. O 
19468. L[ÓPEZ] C[UEVILLAS], FlLORENTINO]: Una hebilla original. - «Cuader-
nos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, núm. 33 (1956), 
152-154, 1 lám. 
Descripción de una hebilla de bronce encontrada entre los escombros de una 
excavación clandestina en A Cidá de San Cibrao das Lás (part. judo de Carba-
Hiño). No se fecha el objeto, probablemente celta. - E. R. O 
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19469. MENÉNDEZ PmAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... -Tomo II~ 
España romana. Suplemento correspondiente a la segunda edición am-
pliada. - Espasa Calpe, S. A. - Madrid, 1955. - 447-486 p. Y 773-867 p., 
figs. 256-27{) y 1-78 (27 x 20). 40 ptas. . 
Cf. IHE n.OS 10084 y 11923. Sin alterar la paginación de la primera edición 
(1935), en el capítulo X se introducen las más recientes aportaciones al pro-
blema de la predicación de Santiago en la Península. Las p. 775-823 (parte IV) 
forman un valioso apéndice documental debido a Antonio García y Bellido, 
en el que se contienen unas trescientas referencias bibliográficas, comentadas 
y clasificadas, que representan todas las aportaciones al períOdO romano apa-
recidas desde 1935. Índices. - E. R. m 
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19470. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Hispania, provincia del imperio Romano. Su 
personalidad. - En «España y su historia)) OHE n.O 19288), 1, 133-173. 
Reproducción con alguna modificación de la Introducción al vol. II de la His-
toria de España (cf. IHE n.O 19469), IX-XL. - J. Ró. 
1947t'. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDlO: Panorama general de la romanización de 
Hispania. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires)), 5.a época, 1, 
núm. 1 (1956), 37-74. 
El contacto r.on Roma lleva a la romanización de las formas de vida y del pen-
samiento -proceso que se sigue detalladamente-, pero no consigue romanizar 
y fundir los «ímpetus sentimentales enraizados en el temperamento racial de 
los diversos pueblos peninsulares)); este sentimiento ofrece campo abonado a 
la recepción del cristianismo (<<España fue cri~tiana cuando lo fueron sus mi-
norías directrices))). De esa fusión surgió España como unidad histórica. Sin 
aparato bibliográfico. - J. Ró. 0 
19472. BALlL, A[LBERTO]: Un factor difusor de la romanización: las tropas 
hispánicas al servicio de Roma (siglos IlI-I a. de J. C,).-«Emerita)) 
(Madrid), XXIV, núm. 1 (1956), 108-134. 
Enumeración detallada y crítica, según las fuentes literarias conocidas, de los 
efectivos hispánicos en los ejércitos de la República romana y de su actua-
ción. Consideraciones generales acerca de los aspectos en que pudieron actuar 
como agentes de la romanización, directamente (por colonización, regreso post-
licenciamiento) o indirectamente "(mayor conocimiento y difusión de la vida 
romana). - S. M. B. 0 
19473. BELTRÁN, ANTONIO: Las monedas antiguas de Zaragoza. - «Numisma)) 
(Madrid), VI, núm. 20 (1956), 9-40, 8 láms. 
Análisis, bien documentado, de las monedas hispanolatinas de Caesaraugusta, 
especialmente las de Tiberio y Calígula, que constituye una buena contribu-
ción al estudio del papel que Zaragoza desempeña en la romanización de Es-
paña. - J. Ll. 
19474. SUTHERLAND, C. H. V.: 071. «mints)) under Augustus. - En «Congres In-
ternational de Numismatique)), II OHE n.O 19274), 229-237. 
Se refiere al problema de si en la Península se acuñó oro y plata bajo Augusto. 
Referencias a la ceca de Calahorra. - J. Ll. 
19475. MA7,ARD, JEAN: Essai de reclassification méthodique des monnaies de 
Numidie et de Mauretanie. - En «Congres International de Numisma-
tique)), II OHE n.O 19274), 153-164, 25 figs. 
Se refiere al problema del hallazgo en el sur de España de monedas conside-
radas norteafricanas; contradice la atribución de Mateu Llopis y se adhiere 
al punto de vista de Antonio Beltrán, que las supone españolas. - J. Ll. 
19476. GRICOURT, J.: Petit dépót de monnaies romaines trouvé d Bavai en 1945. 
«Revue du Nord)) (Lille), XXXVIII, núm. 152 (956), 307-320. 
En el catálogo del hallazgo de Bavai (Hainaut> se incluyen dos monedas de 
Trajano. - N. C. 
19477. [CALICÓ, F. XAVIER]: La numismática antigua en la V Exposición de 
la A. N. E. -«Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (195$), 11-12, 1 fig. 
Informe sobre las monedas aportadas a dicha exposición. Destaca y se repro-
duce un denario imperial romano de Galieno y Salonina. - J. Ll. O 
19478. NAVM;CUÉS y DE JUAN, JOAQUÍN M.a DE: Manuscritos latinos en barro del 
Museo Arqueológico Nacional. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXII, núm. 2 (1956), 533-547, 8 láms. 
Texto de una conferencia, anotado. Examina la importancia paleográfica de 
cuatro inscripciones latinas sobre barro (CIL II 4967, 31; CE 2293; EE IX 176; 
ICERV 268 a). Para las dos primeras, insiste en atribuirles un destino sepul-
cral, siguiendo la opinión explícita (pero inrlemostrac1a) de Mallon con res-
pecto a la segunda; pero la índole puramente ocasional de la primera queda 
ahora más apoyada aún por la acertada obselivación del autor acerca del 
carácter fiagrantemente incompleto del último verso Revisión del texto de 
EE IX 176, acert.ada y prudente, sin saltar las evidentes dificultades de los 
renglones cruzados. Datación de ésta y de la siguiente. Enumera otras seis 
inscripCiones sobre barro (somera descripción de cinco). - S. M. B. • 
19479. ORS, ALVARO D': Estudios sobre la «Constitutio Antoniniana». V. Cara-
cala y la unificación del Imperio. - IIEmeritall (Madrid), XXIV, núm. 1 
(1956), 1-26. 
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Estudio de las consecuencias unificadoras del edicto de 212 en el terreno jurí-
dico, especialmente procesales, administrativas y fiscales. Refuta la opinión de 
que el móvil de la extensión de la ciudadanía hubiese sido el aumento de im-
puestos, presentando la constitutio como inspirada por el monarquismo abso-
lutista del emperador. La documentación -tanto de fuentes como de biblio-
grafía- es abundante y aprovechada críticamente y a fondo. - S. M. B. 0 
19480. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: El puente romano de Orense. - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, núm. 33 (1956), 
5-30, 6 láms. 
Estudio arqueológico e histórico del llamado «Puente Viejo», de origen romano 
y reconstruido en la alta Edad Media. Recoge las referencias históricas (des-
de 1228) y las opiniones emitidas sobre el mismo, pondera la importancia de 
la Orense romana y describe los lavaderos de oro de Barbantes, a 15 km de la 
ciudad. - E. R. 
19481. MILLÁN, CLARISA: Cabeza de un emperador romano del Bajo Imperio.-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» ~Madrid), LXII, núm. 2 
(956), 549-552, 2 láms. 
Descripción y paralelos de una pieza escultórica (Museo Arqueológico Nacio-
na!), de tipo muy tosco, procedente de Mérida, que se fecha en el s. Iv.-E. R. 
19482. Los últimos hallazgos de Ampurias. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 22 
(1956), 40-43, 7 figs. 
Noticia del hallazgo (1955-1956) de cuatro mármoles romanos: dos esculturas 
femeninas prismáticas; una cabeza, retrato de mujer joven, y un torso feme-
nino.-M. R. 
19483. BALIL, A[LBERTO]: Vaso de Terra Sigillata Sugdalica del taller de «Fe-
lix» hallado en Ampurias. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXII, núm. 2 (1955), 565-568. 
Estudia la forma y decoración de un vaso ampuritano de la forma Drag. 29 
del taller de Félix de La Graufesenque, que trabajó en el período Claudio-
Vespasiano. - E. R. 
1948í!. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Una vía sepulcral romana en Barcelona.-
«San Jorge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 41-43. 5 figs. 
Noticia de las excavaciones de una necrópolis romana, del siglo n de Jesu-
cristo, y una vía liepulcral, descubiertas en la plaza de la Villa de Madrid. 
de Barcelona. Descripción de los tipos de sepulcros y de los restos ibericos 
hallados entre las tierras de aluvión que cubrieron la necrópolis. - M. R. O 
19485. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Informe sobre un miliario romano hallado 
en 1956 en Binaced (Huesca). - «Boletin de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CXL, núm. 1 (1957). 33-39. 
Informe en que se estudia un miliario romano del año 253. Se especifican sus 
características y se le supone situado en la vía que desde Tarragona se dirigía 
a Legio VIl Gemina. - J. C. 
19486. PALLÁS, CAMILO: Las termas romanas de Caldas de Montbuy. - IISan 
Jorge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 44-46, 11 figs. 
Descripción de las mismas y noticia de su restauración (1956).-M. R. 
19487. LóPEZ CUEVILLAS. FLORENTINO. y PRIETO, LAUREANO: Restos de una villa 
romana en Zas Hermitas. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago 
de Compostela), XI, núm. 33 (1956), 149-151. 
ReferencIa a varios objetos procedentes de unas ruinas romanas del lugar de 
La Cigarrosa (Valle del Bibey), que identifica con el Forum Gígurrorum, man-
sión de la vía romana de Astorga a Braga. Dichos restos se fechan, con dudas. 
en el siglo IV. - E. R. O 
19488. ESTEVE GÁLVEZ, F.: Nuevos descubrimientos arqueol6gicos en Nules. 
La villa romana de Benicat6. - «Penyagolosa» (Castellón de la Plana), 
núm. 2 (1956), 41-46. 
Minuciosa descripción de las ruinas de esta residencia señorial romana. cons-
truida a mediados del siglo II d. J. C., Y de los objetos encontrados en ella. 
Buenas fotografías y croquis. - M. Gl. O 
19489. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Necrópolis 'romana en Riodeva. - IITe-
ruel», VIII, núm. 15-16 (1956 [1957]), 257-258. 
Noticia de una pequeña necrópolis que contenía ocho inhumaciones y fue casi 
totalmente expoliada antes de poderse proceder a su estudio científico. - E. R. 
4Q8 EDAD MEDIA 
19490. SERRA 1 RAFOLS, JOSEP DE C.: Les excavacions de la «viHa» romana.-
«Vida Samboyana» (San Baudilio de Llobregat), núm. 18 (1957), 5, 1 lám. 
Cf. IHE n.O 10153. Breve nota de los trabajos de excavación Que se llevan a cabo 
en la villa romana de San Baudilio de Llobregat. - J. Ró. -
19491. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Hallazgos recientes. - «Boletín Arqueológico» (Ta-
rragona), LVI, núm. 53-54 (956), 29-32, 21áms. 
Describe el hallazgo de un enterramiento romano en urna cineraria de vidrio 
protegida por la parte inferior de una ánfora, encontrado en Tarragona. Se 
fecha en el siglo Il. Referencia a otros restos encontrados en el mismo lugar 
en 1923, que quedaron sin estudiar y de los que se han podido recoger algunos 
datos referentes a los epígrafes. - E. R. O 
Cristianización 
19492. VlLA VALENCIA, ADOLFO: Médicos canonizados. - Prólogo por Ramón 
Grosso. - Imprenta «La Gaditana». - Cádiz, 1956. - 54 + 1 p. s. n. (23 
x 17). 25 ptas. 
Hagiografías de médicos de los primeros tiempos del Cristianismo. - E. A. 
19493. JIMÉNEZ, FERNANDO: La floración de unos árboles emeritenses en el día 
de Santa Eulalia. - «Revista de Estudios Extremeños)) (Badajoz), XI, 
núm. 1-4 (1955 [1957]), 317-323. 
La única referencia sobre este milagro la proporciona Gregorio de Tours, De 
Gloria Martyrum. Traduce y analiza críticamente su relato. - N. C. 
EDAD MEDIA 
19494. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: Universalismo y nacionalismo. Romanos y ger-
manos. - En «España y su historia» (lHE n.O 19288), 1, 177-238. . 
Reproducción sin modificación de la Introducción al vol. In de la Historia de 
España (Madrid, Espasa-Calpe, 1940), p. VIl-LV. - J. Ró. 
19495. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: España, eslabón entre la Cristiandad y el 
Islam. - Espasa-Calpe, S. A. (Colección Austral, núm. 1.280). - [Ma-
drid], 1956.-168+14 p. s. n. (17,5 x 11). 13 ptas. 
Reedición íntegra de artículos sobre el tema. Se reseñan por separado en 
IHEn.os 19499, 19522, 19557, 19559. - J. Ms. 
19496. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: Cristiandad e Islam. - En «España 'y su his-
toria» (lHE n.O 19288), 1, 349-379. 
Reproduce fundamentalmente las páginas xxv a XXXIX de la Introducción al 
vol. VI de la Historia de España (cf. IHE n.O 11924). - J. Ró. 
19497. N01JUm glossarium Mediae Latinitatis ab armo DCCC usque ad annum 
MCC [Letra] L. - Edendum curavit Consilium Academiarum Conso-
ciatarum. Huic fasciculo conficiendo praefuit Franz Blatt. - Ejnar 
Munksgaard. - Hafniae (Dinamarca), 1957. - 5 p. s. n.+231 columnas 
(29 x 22). 
Cf. IHE n.O 19498. Primer fascículo que se publica -a manera de ensayo- de 
la reedición del diccionario de Ducange, al que, por otra parte, no se pretende 
reemplazar. Se da gran énfasis al aspecto filológico y lexicológico, más que al 
histórico. Las fuentes catalanas están especialmente bien representadas. La 
aportación española corre a cargo de la Comisión de Latín Medieval del 
C. S. I. C. (en Barcelona, la Escuela de Filología). - J. Ró. Ii:f 
19498. Index scriptorum Mediae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum 
MCC qui afferuntur in novo glossario ab Acad.emiis Consociatis iuris 
publici facto. - Ejnar Munksgaard. - Hafniae (Dinamarca), 1957. - 4 p. 
s. n. + 194 p. (29 x 22). 
Cf. IHE n.O 19497. El índice está dispuesto en tres columnas: fechas; siglas de 
autores (por orden alfabético) y obras; resolución de las siglas y notas de edi-
ción utilizadas de cada obra. - J. Ró. 
19499. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: Sicilia y España antes de las Vísperas Sici-
lianas. - En «España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam) (lHE 
n.O 19495), 155-168. 
